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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada CV. Cipta 
Putri Mandiri mengenai evaluasi prosedur dan dokumen pada 
siklus pendapatan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 
aktivitas pengendalian pada siklus pendapatan masih terdapat 
kelemahan. Kurangnya aktivitas pengendalian diantaranya:  
1. Belum adanya pemisahan tugas yang memadai. 
Perangkapan tugas terjadi pada bagian keuangan dan 
bagian penjualan perusahaan yang dipegang oleh satu 
orang. Hal ini dapat menimbulkan risiko terjadinya 
kecurangan yang dapat dilakukan oleh karyawan tersebut. 
Oleh karena itu apabila perusahaan tidak dapat menambah 
jumlah karyawan baru, maka disarankan agar pemiliki 
perusahaan dapat datang ke perusahaan setiap hari untuk 
mengawasi kinerja karyawan perusahaan agar dapat 
mencegah terjadinya kecurangan. 
2. Pengarsipan data yang tidak baik. Selain itu, pengarsipan 
data belum tertata dengan baik, sehingga dapat 
menimbulkan risiko kehilangan bukti arsip. Sehingga 
disarankan agar bagian keuangan melakukan pengarsipan 
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secara rutin berdasarkan nomor urut yang tertera di 
dokumen. 
3. Dokumen perusahaan kurang memadai. Perusahaan belum 
memiliki form pesanan penjualan. Tidak adanya form 
pesanan penjualan dapat menimbulkan risiko terjadinya 
kesalahan pengiriman dikarenakan pesanan pelanggan 
tidak dicatat di form pesanan penjualan. Oleh karena itu 
peneliti menyarankan agar perusahaan memiliki form 
pesanan penjualan sehingga risiko terjadinya kesalahan 
pengiriman dapat diminimalisir. 
 
5.2 Keterbatasan 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah peniliti dalam 
memperoleh informasi mengenai penjualan perusahaan 
berdasarkan dari pengamatan dan wawancara banyak 
langsung dilakukan dengan direktur dan bagian keuangan. 
Dokumen yang berkaitan dengan siklus penjualan tidak 
semuanya didapat karena bersifat tertutup dan dibatasi oleh 
perusahaan. 
 
5.3 Saran 
Dengan adanya permasalahan serta temuan yang ada, 
peneliti memberikan saran bahwa : 
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1. Pengawasan perlu ditambah dikarena tidak mungkin lagi 
menambah orang untuk pemisahan tugas antara bagian 
penjualan/bagian keuangan/kasir. Pengawasan harus 
ditambah dengan cara pemilik perusahaan harus datang 
setiap hari.  
2. Dengan adanya dokumen-dokumen yang disarankan di 
siklus pendapatan, peneliti berharap dari setiap dokumen 
yang disarankan seperti dokumen pesanan penjualan dapat 
digunakan oleh perusahaan untuk mempermudah proses 
penjualan yang ada. 
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